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1 Article intéressant qui  montre combien depuis la révolution islamique,  le  nombre de
livres publiés en Iran a connu une véritable explosion qui ne se limite pas aux ouvrages
islamiques. Les tirages moyens dépassent 5000 exemplaires et certains titres sont réédités
trente fois. Les « best sellers » sont surtout des ouvrages de sciences sociales, d’histoire,
de politique rédigés par des intellectuels. Le phénomène s’est amplifié dans les « années
Khatami ». A travers l’analyse des ouvrages de Akbar Ganji, Reza Qoli, Zibakalam et Seyf,
l’auteur,  qui  constate  l’émergence  d’un  certain  « neo-occidentalisme »,  montre
l’émergence  de  thèmes  centrés  sur  le  caractère  arriéré  de  l’Iran  (‘aqab-oftādegī)  ou
l’élimination des élites.
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